






















































○十川　　剛 1，2，齋藤　弥代子 1，2，島倉　秀勝 3，小嶋　大亮 2，4，阪口　雅弘 3
1 麻布大学　外科学第二研究室，2麻布大学　附属動物病院神経科，
3麻布大学　微生物学第一研究室，4小島動物病院アニマルウェルネスセンター
